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Recognition of professional competence of teachers is not only manifested 
in the form of a certificate of ownership but rather to teach a teacher how to 
improve its ability to dominate instructional materials that teach and willingness 
to take action for the betterment of reflective learning. Recognition as a learning 
agent through an award of certificates educators have made their own 
arrogance.  
The aim of this study was to determine the professional competence of 
teacher educators certified in Secondary Schools 4 Tulakan Pacitan. The method 
of data analysis used in this study is descriptive qualitative. Data - Data in this 
study include data: observation, results of questionnaires, interviews and 
documentation. How data retrieval is documentation, observation and 
interviews, while checking the validity of the data using the model of 
triangulation.  
The results of this study concluded that teachers have the professional 
competence of certified educators in SMP Negeri 4 Tulakan Pacitan in developing 
professionalism through reflective action still needs to be improved where they 
found the teacher 's participation in the activities of the forum MGMPs is still less 
than optimal, but it has a weakness in the writing teachers carry out scientific 
work and learning research  
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Pengakuan kompetensi profesional guru tidak hanya diwujudkan dalam 
bentuk kepemilikan selembar sertifikat mengajar tetapi lebih kepada bagaimana 
seorang guru meningkatkan kemampuannya dalam menguasai bahan ajar yang 
diampunya serta kemauannya untuk melakukan tindakan reflektif demi 
perbaikan pembelajarannya. Pengakuan sebagai agen pembelajaran melalui 
sepotong penghargaan berupa sertifikat pendidik telah membuat arogansi 
sendiri.  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kompetensi profesional guru pendidik bersertifikat di SMP Negeri 4 Tulakan 
Pacitan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Data-data dalam penelitian ini meliputi data : hasil observasi, 
hasil angket, hasil wawancara dan dokumentasi. Cara pengambilan data yaitu 
dokumentasi, observasi  dan wawancara, sedangkan pemeriksaan keabsahan 
data menggunakan model triangulasi.  
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi profesional yang 
dimiliki guru bersertifikat pendidik di SMP Negeri 4 Tulakan Kabupaten Pacitan 
dalam mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif masih perlu 
ditingkatkan dimana masih ditemui keikutsertaan guru dalam kegiatan forum 
MGMP yang masih kurang optimal, selain itu guru memiliki kelemahan dalam 
penulisan karya ilmiah dan melaksanakan penelitian  pembelajaran. 
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